「マグノリアの木」の「マグノリア」の意味に関する一考察 by 周 異夫
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
周
異
夫
一
、「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
成
立
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
は
宮
沢
賢
治
が
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
年
）
頃
執
筆
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
主
人
公
〈
諒
安
〉
は
〈
か
ら
だ
に
つ
め
た
く
浸
み
込
む
〉
霧
の
中
で
ひ
と
り
〈
険
し
い
山
谷
〉
を
歩
き
、
ど
こ
か
ら
か
〈
こ
れ
が
お
前
の
中
の
景
色
な
の
だ
よ
。〉
と
聞
く
。
ま
も
な
く
霧
が
晴
れ
、
太
陽
が
現
わ
れ
る
。
草
の
高
原
の
頂
上
に
立
っ
た
諒
安
は
〈
山
谷
の
刻
み
に
い
ち
め
ん
ま
っ
白
に
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
の
花
が
咲
い
て
ゐ
る
〉
の
を
見
る
。
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
が
覚
者
の
善
だ
と
諒
安
は
天
の
子
供
と
語
り
合
う
。
『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』（
筑
摩
書
房
）
及
び
他
の
作
品
集
が
収
録
し
た
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
は
宮
沢
賢
治
が
清
書
後
ま
た
三
回
の
推
敲
を
加
え
た
後
の
所
謂
〈
最
終
形
態
〉
で
あ
る
が
、
作
品
の
初
期
形
は
宮
沢
賢
治
が
二
二
歳
の
時
創
作
し
た
小
品
「〔
峰
や
谷
は
〕」
で
あ
る
。「〔
峰
や
谷
は
〕」
は
宮
沢
賢
治
が
生
前
発
表
し
た
初
期
の
断
章
の
一
つ
で
あ
る
。
当
時
の
宮
沢
賢
治
は
ま
だ
盛
岡
高
等
農
林
学
校
の
学
生
で
あ
っ
た
。「〔
峰
や
谷
は
〕」
は
謄
写
版
刷
同
人
雑
誌
「
ア
ザ
リ
ア
」（
第
六
号
）
に
発
表
さ
れ
、
題
名
は
な
く
、
代
わ
り
に
〈
□
〉
が
置
か
れ
、
署
名
は
〈K
EN
Ji
生
〉
と
あ
っ
た
。
こ
の
「
ア
ザ
リ
ア
」
に
は
発
行
時
間
と
号
数
の
表
示
が
な
い
が
、
宮
沢
賢
治
が
一
九
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
六
五
一
八
年
（
大
正
七
年
）
六
月
二
六
日
に
保
阪
嘉
内
に
宛
て
た
書
簡
の
〈
今
夜
は
き
っ
と
雑
誌
を
作
っ
て
御
送
り
し
ま
す
〉（
書
簡
№
７５
）
と
い
う
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
一
九
一
八
年
六
月
下
旬
の
発
行
と
推
定
さ
れ
て
い
る
⑴
。
結
局
、
宮
沢
賢
治
の
「〔
峰
や
谷
は
〕」
を
掲
載
し
た
「
ア
ザ
リ
ア
」
が
宮
沢
賢
治
ら
の
卒
業
な
ど
で
最
終
号
と
な
っ
た
。「〔
峰
や
谷
は
〕」
は
五
〇
〇
字
足
ら
ず
の
断
章
で
あ
り
、
宮
沢
賢
治
自
身
の
当
時
の
山
野
調
査
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
断
章
は
後
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
発
展
し
、
字
数
も
初
期
形
の
約
一
〇
倍
に
な
っ
た
が
、
作
中
の
二
首
の
短
歌
は
、
若
干
の
異
同
を
伴
っ
て
、「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
、「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
西
域
的
要
素
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
は
宮
沢
賢
治
の
言
う
〈
西
域
異
聞
〉
三
部
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
し
か
も
、
三
部
作
の
中
で
最
初
に
創
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
作
品
の
舞
台
か
ら
見
て
も
、
作
品
の
内
容
か
ら
見
て
も
、
西
域
的
要
素
の
一
番
薄
い
作
品
で
あ
る
。
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
現
存
草
稿
の
右
端
欄
外
上
方
に
鉛
筆
に
よ
っ
て
〈
ガ
ン
ダ
ラ
の
子
ら
〉
と
記
入
さ
れ
て
い
る
⑵
。
こ
の
文
字
か
ら
、
宮
沢
賢
治
は
作
品
に
登
場
す
る
〈
二
人
の
子
供
〉
を
仏
教
の
世
界
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
系
統
の
も
の
と
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
〈
二
人
の
子
供
〉
の
身
な
り
に
つ
い
て
、〈
羅
を
つ
け
瓔
珞
を
か
ざ
〉
っ
て
い
る
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宮
沢
賢
治
の
考
え
て
い
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
系
統
の
服
飾
の
特
徴
の
よ
う
で
あ
る
。
童
話
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
に
お
い
て
、
主
人
公
の
〈
私
〉
は
〈
天
の
世
界
の
空
間
〉
で
〈
霜
を
織
っ
た
や
う
な
羅
を
つ
け
〉
た
〈
三
人
の
天
の
子
供
ら
〉
を
見
た
時
、〈
天
の
子
供
ら
の
ひ
だ
の
つ
け
や
う
か
ら
そ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
系
統
な
の
を
知
〉
る
。〈
私
〉
は
そ
の
子
供
ら
に
挨
拶
す
る
と
き
、
子
供
ら
の
〈
瓔
珞
の
か
が
や
き
〉
を
見
た
の
で
あ
る
。「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
登
場
し
た
童
子
は
服
飾
の
面
に
お
い
て
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
に
登
場
し
た
童
子
と
同
様
な
性
格
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
六
六
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
中
の
童
子
は
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
の
ほ
か
に
、〈
西
域
異
聞
〉
三
部
作
と
し
て
の
「
雁
の
童
子
」
に
も
登
場
し
、
そ
れ
は
み
な
ス
タ
イ
ン
が
一
九
〇
六
年
に
米
蘭
の
仏
教
寺
院
遺
跡
か
ら
発
見
し
た
天
子
像
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
見
ら
れ
る
西
域
的
要
素
は
こ
の
童
子
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
他
の
要
素
と
し
て
、
日
本
的
で
は
な
い
も
の
は
主
人
公
の
名
前
だ
け
で
あ
る
。
主
人
公
〈
諒
安
〉
と
い
う
名
前
は
西
域
的
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
中
国
的
だ
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
よ
う
で
あ
る
。
童
話
の
主
人
公
は
修
行
僧
あ
る
い
は
修
験
者
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
が
、〈
天
山
〉
の
麓
に
あ
る
町
〈
沙
車
〉
を
舞
台
と
す
る
「
雁
の
童
子
」
の
登
場
人
物
で
あ
る
須
利
耶
圭
の
よ
う
な
名
前
を
持
っ
て
い
な
い
。
原
子
朗
は
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
に
お
い
て
、
ヨ
ハ
ネ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
名
で
あ
る
聖
ジ
ョ
ア
ン
の
こ
と
を
〈
寿
安
〉
ま
た
は
〈
如
安
〉
と
記
し
た
こ
と
に
注
目
し
て
、「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
〈
サ
ン
タ
、
マ
グ
ノ
リ
ア
〉〈
セ
ン
ト
、
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
と
い
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
風
の
語
彙
を
考
え
る
と
、
諒
安
が
〈
寿
安
〉〈
如
安
〉
と
の
関
連
も
大
き
い
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
⑶
。
納
得
の
で
き
る
推
論
で
あ
る
。
も
し
こ
の
仮
設
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
宮
沢
賢
治
そ
の
も
の
の
姿
と
考
え
ら
れ
る
求
道
者
の
諒
安
は
、
み
ん
な
の
幸
福
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
求
道
者
│
│
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
主
人
公
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
、
人
物
の
根
本
的
性
格
が
同
様
と
な
り
、
ま
た
名
前
の
出
所
も
同
じ
く
ヨ
ハ
ネ
（Johannese
）
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
三
、「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
舞
台
に
つ
い
て
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
主
人
公
諒
安
の
渉
っ
て
い
た
山
は
西
域
と
関
係
が
あ
る
か
に
つ
い
て
金
子
民
雄
は
青
木
文
教
の
『
秘
密
の
国
西
蔵
遊
記
』（
一
九
二
〇
年
）
の
影
響
に
注
目
し
て
い
る
。
青
木
文
教
は
西
本
願
寺
法
主
大
谷
光
瑞
の
派
遣
を
受
け
て
一
八
九
七
年
（
明
治
三
〇
年
）
神
戸
港
を
立
っ
て
ダ
ー
ジ
リ
ン
に
行
き
、
ヒ
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
六
七
マ
ラ
ヤ
山
麓
滞
在
中
の
ダ
ラ
ー
・
ラ
マ
十
三
世
に
謁
見
し
、
ト
ゥ
プ
テ
ン
・
タ
ミ
ー
と
い
う
チ
ベ
ッ
ト
名
を
賜
っ
た
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
が
チ
ベ
ッ
ト
に
帰
っ
た
後
、
青
木
文
教
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
を
乗
り
越
え
、
チ
ベ
ッ
ト
潜
入
に
成
功
し
た
。
三
年
後
、
青
木
文
教
が
日
本
に
帰
り
、
自
分
の
見
聞
を
『
秘
密
の
国
西
蔵
遊
記
』
に
ま
と
め
た
。
金
子
民
雄
は
青
木
文
教
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
の
経
験
が
、「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
主
人
公
の
旅
と
〈
不
思
議
に
二
重
写
し
〉⑷
に
な
る
と
見
て
い
る
。
ま
た
、〈
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
雪
線
下
で
は
樹
木
は
樅
や
木
蓮
な
ど
が
多
く
、
と
く
に
木
蓮
が
よ
く
見
ら
れ
た
〉
と
述
べ
て
い
る
⑸
。
更
に
、
こ
の
遊
記
の
出
版
が
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
）
一
〇
月
で
あ
り
、
宮
沢
賢
治
が
家
出
を
し
て
東
京
の
国
柱
会
に
飛
び
出
し
た
の
は
翌
年
の
一
九
二
一
年
一
月
で
あ
り
、〈
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
の
本
と
の
出
会
い
は
、
き
わ
め
て
易
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
〉⑹
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
、
金
子
民
雄
は
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
が
〈
形
の
上
で
は
い
か
に
も
西
域
、
む
し
ろ
イ
ン
ド
北
西
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
を
念
頭
に
お
き
、
パ
ミ
ー
ル
か
ら
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ュ
山
脈
を
越
え
て
イ
ン
ド
へ
入
っ
た
玄
奘
三
蔵
な
ど
の
中
国
の
僧
侶
た
ち
に
な
ぞ
ら
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
〉⑺
と
述
べ
、〈
こ
の
作
品
は
、
厳
密
に
は
西
域
と
い
う
よ
り
イ
ン
ド
北
部
を
舞
台
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
〉⑻
と
述
べ
る
と
同
時
に
、
日
本
の
早
池
峰
山
を
実
際
に
調
査
登
山
し
、「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
舞
台
の
モ
デ
ル
が
日
本
の
早
池
峰
山
周
辺
の
山
岳
地
帯
だ
っ
た
と
い
う
印
象
を
述
べ
⑼
、「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
主
人
公
諒
安
の
体
験
が
自
分
の
早
池
峰
山
登
山
体
験
と
酷
似
し
て
い
る
⑽
と
も
述
べ
て
い
る
。
宮
沢
賢
治
の
家
出
と
東
京
滞
在
の
時
間
か
ら
見
る
と
、
宮
沢
賢
治
は
、
青
木
文
教
の
『
秘
密
の
国
西
蔵
遊
記
』
を
読
む
機
会
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
あ
る
い
は
実
際
、
宮
沢
賢
治
は
そ
れ
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
主
人
公
諒
安
の
登
山
体
験
か
ら
見
る
と
、『
秘
密
の
国
西
蔵
遊
記
』
に
あ
る
青
木
文
教
の
記
録
と
直
接
的
な
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
、
あ
る
い
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
そ
の
も
の
と
繋
が
り
の
あ
る
箇
所
は
作
品
に
は
表
れ
て
い
な
い
。
主
人
公
諒
安
の
思
索
を
別
と
し
て
、
山
の
景
色
の
描
写
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
一
般
の
登
山
者
で
も
容
易
に
体
験
で
き
る
よ
う
な
風
景
で
あ
る
。
金
子
民
雄
の
早
池
峰
山
登
山
調
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
六
八
査
の
体
験
か
ら
見
る
と
、「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
初
期
形
「〔
峰
や
谷
は
〕」
は
宮
沢
賢
治
が
円
森
山
の
登
山
体
験
を
基
に
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
は
宮
沢
賢
治
が
早
池
峰
山
登
山
体
験
を
基
に
し
て
再
創
作
し
た
作
品
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
初
期
形
で
あ
る
「〔
峰
や
谷
は
〕」
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
主
人
公
の
思
索
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
宮
沢
賢
治
の
「〔
峰
や
谷
は
〕」
に
お
け
る
思
索
が
そ
の
ま
ま
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
受
け
継
が
れ
、
そ
れ
は
更
に
詳
し
く
、
し
か
も
上
手
に
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
は
宮
沢
賢
治
の
〈
西
域
異
聞
〉
三
部
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
よ
う
が
、
舞
台
の
原
型
と
な
る
の
は
日
本
か
ら
海
外
に
出
た
こ
と
の
な
い
宮
沢
賢
治
の
故
郷
の
山
々
で
あ
ろ
う
。
宮
沢
賢
治
の
実
際
の
登
山
体
験
が
も
と
も
と
単
な
る
地
質
調
査
活
動
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
宮
沢
賢
治
の
仏
教
的
思
索
に
つ
な
が
り
、
そ
の
仏
教
的
世
界
認
識
と
生
命
認
識
を
証
説
す
る
実
践
活
動
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
の
教
え
を
証
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
山
歩
き
の
時
見
た
風
景
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
哲
学
的
な
思
考
は
い
つ
の
間
に
か
宮
沢
賢
治
の
西
域
へ
の
憧
憬
と
重
な
り
、
山
歩
き
も
現
実
的
な
も
の
か
ら
幻
想
的
な
も
の
へ
と
変
身
し
、
登
山
と
い
う
具
体
的
な
活
動
に
つ
い
て
の
思
考
も
仏
教
の
世
界
観
と
生
命
観
を
物
語
る
哲
学
的
な
思
索
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
四
、〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
の
意
味
四
│
一
、
宮
沢
賢
治
の
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
の
認
識
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
お
い
て
、〈
覚
者
の
善
〉
で
あ
る
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
〉
は
無
論
き
わ
め
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
マ
グ
ノ
リ
ア
（M
agnolia
）
は
モ
ク
レ
ン
科
の
学
名
で
あ
る
。
モ
ク
レ
ン
科
（M
agnoliaceae
）
は
一
五
属
二
三
〇
種
に
分
類
さ
れ
る
木
本
性
双
子
葉
植
物
の
一
科
で
あ
り
、
代
表
的
な
も
の
に
モ
ク
レ
ン
属
（
八
五
種
）、
オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
属
（
四
〇
種
）、
ユ
リ
ノ
キ
属
（
二
種
）
が
あ
る
。
モ
ク
レ
ン
属
（M
agnolia
）
の
代
表
的
な
も
の
に
は
モ
ク
レ
ン
（
木
蓮M
agnolia
liliifoora
）、
コ
ブ
シ
（
辛
夷M
agnolia
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
六
九
kobus
）、
厚
朴
（M
agnolia
obovata
）、
泰
山
木
（M
agnolia
grandiflora
）
な
ど
が
あ
る
。
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
中
の
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
〉
が
具
体
的
に
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
研
究
者
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。続
橋
達
雄
は
宮
沢
賢
治
の
言
う
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
の
こ
と
を
コ
ブ
シ
だ
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
金
子
民
雄
は
〈
コ
ブ
シ
で
も
木
蘭
で
も
な
く
、
ホ
オ
ノ
キ
だ
っ
た
ろ
う
〉
と
考
え
て
い
る
⑾
。
金
子
民
雄
は
童
話
の
中
の
二
人
の
子
供
が
大
き
な
ほ
お
の
木
の
下
に
た
た
ず
ん
で
い
る
情
景
に
注
目
し
、〈
宮
沢
賢
治
も
お
そ
ら
く
、
山
地
に
生
育
す
る
こ
の
ホ
オ
ノ
キ
の
花
を
見
て
、
そ
の
美
し
さ
に
心
打
た
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
マ
グ
ノ
リ
ア
に
置
き
替
え
た
の
で
あ
ろ
う
〉
と
述
べ
て
い
る
⑿
。
更
に
、〈
宮
沢
賢
治
は
、
ホ
オ
ノ
キ
に
マ
グ
ノ
リ
ア
と
い
う
美
し
い
衣
を
着
せ
て
呼
ん
だ
が
、
東
北
で
は
一
時
代
前
ま
で
、
こ
の
ホ
オ
ノ
キ
は
大
変
利
用
価
値
の
大
き
な
木
だ
っ
た
。〉
と
述
べ
て
い
る
⒀
。
原
子
朗
も
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
〉
が
〈
ほ
お
の
き
を
指
す
〉⒁
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
宮
沢
賢
治
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
は
コ
ブ
シ
で
あ
る
可
能
性
が
相
当
高
い
よ
う
で
あ
る
。
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
中
の
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
が
ホ
オ
ノ
キ
だ
と
推
測
す
る
重
要
な
理
由
と
し
て
、
そ
の
初
期
形
で
あ
る
「〔
峰
や
谷
は
〕」
に
登
場
し
た
の
が
ホ
オ
ノ
キ
だ
と
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
初
期
形
に
描
か
れ
た
ホ
オ
ノ
キ
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
西
域
童
話
の
雰
囲
気
に
相
応
し
い
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
と
い
う
名
称
に
変
更
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
五
、
六
年
後
の
再
創
作
と
し
て
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
お
い
て
作
者
の
認
識
の
変
化
、
あ
る
い
は
文
学
表
現
力
の
上
達
に
伴
っ
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
も
多
少
変
更
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
「〔
峰
や
谷
は
〕」
に
お
い
て
、
ホ
オ
ノ
キ
に
関
す
る
描
写
は
〈
雨
の
降
っ
た
日
に
こ
の
中
の
ほ
ゝ
の
花
が
一
斉
咲
き
ま
し
た
。〉〈
ほ
ゝ
の
花
は
白
く
〉
と
〈
け
わ
し
く
も
刻
む
こ
ゝ
こ
ろ
の
み
ね
み
ね
に
さ
き
わ
た
り
た
る
ほ
ゝ
の
花
は
も
。〉
で
あ
る
。
し
か
し
「
マ
グ
ノ
リ
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
七
〇
ア
の
木
」
に
な
る
と
、
上
述
の
箇
所
の
〈
ほ
ゝ
の
花
〉
が
消
え
、
す
べ
て
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。〈
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
〉
に
関
す
る
描
写
は
〈
そ
の
い
ち
め
ん
の
山
谷
の
刻
み
に
い
ち
め
ん
ま
っ
白
に
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
の
花
が
咲
い
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
そ
の
日
の
あ
た
る
と
こ
ろ
は
銀
と
見
え
陰
に
な
る
と
こ
ろ
は
雪
の
き
れ
と
思
わ
れ
た
の
で
す
。〉
と
変
わ
り
、〈
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
〉
の
特
徴
が
い
っ
そ
う
鮮
明
に
な
る
。「〔
峰
や
谷
は
〕」
に
あ
る
句
〈
け
わ
し
く
も
刻
む
こ
ゝ
ろ
の
み
ね
み
ね
に
さ
き
わ
た
り
た
る
ほ
ゝ
の
花
は
も
〉
も
〈
け
は
し
く
も
刻
む
こ
ゝ
こ
ろ
の
峯
々
に
い
ま
咲
き
そ
む
る
マ
グ
ノ
リ
ア
か
も
〉
と
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
は
〈
す
ぐ
向
ふ
に
一
本
の
大
き
な
ほ
う
の
木
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
下
に
二
人
の
子
供
が
幹
を
間
に
し
て
立
っ
て
ゐ
る
の
で
し
た
。〉
と
い
う
箇
所
に
〈
ほ
う
の
木
〉
の
文
字
が
一
回
現
れ
た
が
、
も
し
宮
沢
賢
治
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
は
依
然
と
し
て
〈
ほ
う
の
木
〉
だ
っ
た
ら
、
こ
こ
も
〈
一
本
の
大
き
な
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
〉
に
し
て
い
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
の
〈
ほ
う
の
木
〉
の
設
定
は
や
は
り
意
識
的
な
も
の
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
〈
ほ
う
の
木
〉
を
意
識
的
に
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
〉
に
区
別
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
主
人
公
諒
安
の
目
に
映
っ
た
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
〉
は
〈
そ
の
い
ち
め
ん
の
山
谷
の
刻
み
に
い
ち
め
ん
ま
っ
白
に
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
の
花
が
咲
い
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
そ
の
日
の
あ
た
る
と
こ
ろ
は
銀
と
見
え
陰
に
な
る
と
こ
ろ
は
雪
の
き
れ
と
思
は
れ
た
の
で
す
。〉
で
あ
り
、
そ
の
風
景
を
見
た
諒
安
は
〈
眼
を
疑
〉
う
ほ
ど
で
あ
る
。〈
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
の
花
〉
の
雪
の
よ
う
な
風
景
は
む
し
ろ
宮
沢
賢
治
の
見
慣
れ
て
い
た
満
開
の
コ
ブ
シ
そ
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
コ
ブ
シ
は
北
海
道
、
本
州
、
九
州
な
ど
に
分
布
し
、
北
海
道
お
よ
び
関
東
平
野
に
多
い
。
春
先
、
他
の
木
々
が
裸
の
ま
ま
の
頃
、
葉
を
開
く
前
に
真
っ
白
な
花
が
一
斉
に
開
花
し
、
遠
く
か
ら
見
る
と
雪
の
よ
う
で
あ
り
、
山
で
も
人
里
で
も
よ
く
目
立
つ
の
で
あ
る
。
日
本
の
雪
国
で
は
、
山
を
見
て
は
、〈
コ
ブ
シ
が
咲
い
た
〉〈
い
や
、
あ
れ
は
雪
だ
〉
と
言
い
な
が
ら
春
を
待
つ
と
い
う
。
日
本
で
は
、
コ
ブ
シ
の
花
が
咲
く
の
を
目
安
に
農
作
業
を
始
め
る
地
方
が
多
く
、
田
打
ち
桜
と
呼
ぶ
地
方
も
あ
る
。
宮
沢
賢
治
は
コ
ブ
シ
の
こ
の
よ
う
な
特
性
を
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
七
一
よ
く
知
っ
て
い
て
そ
れ
を
自
分
の
作
品
の
中
に
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
あ
る
描
写
は
ま
さ
に
コ
ブ
シ
の
満
開
時
の
様
子
そ
の
ま
ま
の
再
現
で
あ
ろ
う
。
宮
沢
賢
治
の
文
語
詩
「
社
会
主
事
佐
伯
正
氏
」
に
は
〈
群
れ
て
か
ゞ
や
く
辛
夷
花
樹
、
雪
し
ろ
た
ゝ
く
ね
こ
や
な
ぎ
〉⒂
と
い
う
文
が
あ
る
。
こ
こ
の
〈
辛
夷
花
樹
〉
と
い
う
語
に
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
と
い
う
振
り
仮
名
が
宮
沢
賢
治
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
⒃
。
つ
ま
り
、
宮
沢
賢
治
が
〈
辛
夷
〉
に
対
し
て
強
い
関
心
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。一
九
三
一
年
三
月
の
佐
伯
正
宛
の
書
簡
に
宮
沢
賢
治
は
次
の
よ
う
な
文
を
書
い
て
い
る
。
〈
あ
な
た
一
れ
つ
崖
上
の
日
に
か
ゞ
や
か
な
こ
ぶ
し
の
花
を
の
ぞ
ま
れ
ま
し
て
そ
は
そ
も
何
の
花
ぞ
と
問
へ
ば
わ
た
く
し
か
れ
は
マ
グ
ノ
リ
ア
ま
こ
と
こ
の
地
の
郷
花
と
も
呼
ぶ
べ
き
な
ど
申
し
あ
げ
ま
し
た
〉（
書
簡
№
３１５
）
宮
沢
賢
治
の
言
っ
て
い
る
〈
こ
ぶ
し
〉
が
す
な
わ
ち
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
だ
と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
る
好
例
で
あ
る
。
〈
こ
ぶ
し
〉
と
い
う
語
は
、
宮
沢
賢
治
の
多
数
の
作
品
に
見
ら
れ
る
。〈
雲
の
の
ろ
し
は
と
ゞ
ろ
き
て
、
こ
ぶ
し
の
花
も
け
む
る
な
り
〉
（
文
語
詩
「
悍
馬
〔
二
〕」）⒄
、〈
沃
度
ノ
ニ
ホ
ヒ
フ
ル
ヒ
来
ス
、
青
貝
山
ノ
フ
モ
ト
谷
、
荒
レ
シ
河
原
ニ
ヒ
ト
モ
ト
ノ
、
辛
夷
ハ
ナ
咲
キ
立
チ
ニ
ケ
リ
。〉（
文
語
詩
「〔
沃
度
ノ
ニ
ホ
ヒ
フ
ル
ヒ
来
ス
〕」）⒅
、〈（
直
き
時
計
は
さ
ま
頑
く
、
憎
に
鍛
え
し
瞳
は
強
し
）
さ
は
あ
れ
攀
ぢ
る
電
塔
の
、
四
方
に
辛
夷
の
花
深
き
。〉（
文
語
詩
「
電
気
工
夫
」）⒆
は
み
な
そ
の
例
で
あ
る
。
コ
ブ
シ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
宮
沢
賢
治
は
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
年
）
四
月
冨
手
一
に
宛
て
た
書
簡
に
、〈
立
地
と
適
樹
其
他
〉
に
つ
い
て
述
べ
る
時
、
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
七
二
〈
崖
に
は
こ
ぶ
し
（
ひ
き
ざ
く
ら
）
可
な
ら
ん
。
本
郷
土
の
代
表
的
樹
木
な
り
と
思
考
す
。
桜
に
併
び
咲
く
。
芳
香
高
雅
比
類
な
し
。〉（
書
簡
№
２２９
）
と
言
っ
て
い
る
。
〈
ひ
き
ざ
く
ら
〉
と
〈
せ
き
ざ
ら
く
ら
〉
は
み
な
コ
ブ
シ
の
方
言
で
あ
る
が
、
コ
ブ
シ
が
地
元
の
代
表
的
な
木
で
あ
る
と
宮
沢
賢
治
は
認
識
し
て
い
る
。
宮
沢
賢
治
は
そ
れ
を
〈
芳
香
高
雅
比
類
な
し
〉
と
賛
嘆
し
た
の
で
、
そ
の
意
識
の
深
層
に
お
け
る
コ
ブ
シ
の
地
位
が
明
白
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
自
身
の
農
村
に
お
け
る
理
想
、
具
体
的
に
言
え
ば
日
本
東
北
地
方
農
村
に
お
け
る
理
想
を
よ
く
反
映
し
た
童
話
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
に
は
、
〈
そ
の
年
は
、
お
日
さ
ま
が
春
か
ら
変
に
白
く
て
、
い
つ
も
な
ら
雪
が
と
け
る
と
ま
も
な
く
、
ま
つ
し
ろ
な
花
を
つ
け
る
こ
ぶ
し
の
樹
も
ま
る
で
咲
か
ず
、
五
月
に
な
っ
て
も
た
び
た
び
霙
が
ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
降
り
、
七
月
の
末
に
な
っ
て
も
一
向
に
暑
さ
が
来
な
い
〉│
│
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
と
い
う
文
が
あ
る
。
地
元
で
は
コ
ブ
シ
が
一
般
的
な
存
在
で
あ
り
、
人
々
に
と
っ
て
季
節
変
遷
を
予
告
す
る
よ
う
な
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
童
話
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
中
の
熊
親
子
の
対
話
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
が
あ
る
。
〈「
お
か
あ
さ
ま
は
わ
か
っ
た
よ
、
あ
れ
ね
え
、
ひ
き
ざ
く
ら
の
花
」
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
七
三
「
な
ぁ
ん
だ
、
ひ
き
ざ
く
ら
の
花
だ
い
。
僕
知
っ
て
る
よ
」〉
│
│
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
宮
沢
賢
治
の
童
話
の
故
郷
で
は
コ
ブ
シ
が
い
か
に
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
が
一
九
一
八
年
（
大
正
七
年
）
五
月
一
九
日
保
阪
嘉
内
に
宛
て
た
書
簡
に
〈
ま
た
「
せ
き
ざ
く
ら
」
の
花
が
一
寸
銹
び
か
か
っ
て
き
ま
し
た
〉（
書
簡
№
６３
）
と
い
う
文
が
あ
り
、
時
間
の
推
移
に
伴
っ
て
生
じ
た
コ
ブ
シ
の
花
の
色
や
様
子
の
変
化
に
対
す
る
宮
沢
賢
治
の
関
心
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
見
る
と
、
コ
ブ
シ
の
宮
沢
賢
治
の
深
層
意
識
に
お
け
る
存
在
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。〈
芳
香
高
雅
比
類
な
し
〉
く
ら
い
の
賛
辞
も
述
べ
た
の
で
、
そ
れ
は
意
識
的
に
、
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
顕
在
化
し
、
作
品
、
特
に
特
別
な
意
味
を
有
す
る
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
登
場
し
た
と
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
宮
沢
賢
治
が
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
を
創
作
す
る
際
に
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
は
コ
ブ
シ
で
あ
っ
て
も
、
作
品
に
〈
コ
ブ
シ
〉
と
表
示
し
て
い
な
い
。
宮
沢
賢
治
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
木
蓮
、
つ
ま
り
木
の
蓮
と
し
て
の
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。
初
期
形
の
「〔
峰
や
谷
は
〕」
に
お
い
て
宮
沢
賢
治
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
は
ホ
オ
ノ
キ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
発
展
形
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
お
け
る
名
称
の
変
更
か
ら
見
る
と
、
宮
沢
賢
治
は
具
体
的
な
木
、
あ
る
い
は
花
の
名
称
を
曖
昧
化
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
に
と
っ
て
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
〈
覚
者
の
善
〉
を
象
徴
し
、
そ
の
仏
教
的
思
索
を
反
映
す
る
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
。
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
七
四
四
│
二
、〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
の
象
徴
的
な
意
味
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
に
対
し
て
、「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
中
の
天
の
子
供
が
〈
サ
ン
タ
、
マ
グ
ノ
リ
ア
〉〈
セ
ン
ト
、
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
と
歌
う
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
お
い
て
、〈
寂
静
〉
がsanta
と
読
む
の
で
、〈
寂
静
〉
の
意
味
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
の
考
え
方
も
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
が
、〈
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
は
寂
静
で
す
〉
の
表
現
を
考
え
る
と
、
一
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
が
、
推
測
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
宮
沢
賢
治
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
関
心
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
〈
聖
な
る
〉
と
い
う
意
味
を
と
っ
て
、
作
品
に
エ
キ
ゾ
ッ
チ
ク
な
雰
囲
気
を
付
与
す
る
手
法
だ
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
童
話
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
に
お
い
て
象
は
〈
サ
ン
タ
マ
リ
ア
〉
と
呼
ん
で
自
分
の
気
持
ち
を
訴
え
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
宮
沢
賢
治
の
文
学
に
対
す
る
影
響
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
に
キ
リ
ス
ト
教
的
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
お
い
て
、〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
は
仏
教
の
思
想
を
表
す
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
は
漢
字
で
書
く
と
〈
木
蓮
〉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
木
の
蓮
に
な
る
の
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
重
要
な
象
徴
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
蓮
の
花
は
多
年
生
の
水
草
で
あ
る
が
、
落
葉
低
木
と
し
て
の
モ
ク
レ
ン
は
木
の
蓮
で
あ
り
、
宮
沢
賢
治
か
ら
見
る
と
、
春
の
到
来
を
告
げ
る
そ
の
花
は
、
ま
さ
に
蓮
と
同
様
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
〈
い
ち
め
ん
の
山
谷
の
刻
み
に
い
ち
め
ん
ま
っ
白
に
〉
咲
い
て
い
る
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
の
花
〉
を
〈
サ
ン
タ
、
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
と
天
の
子
供
が
賛
嘆
す
る
。
そ
れ
は
聖
な
る
花
で
あ
り
、〈
寂
静
印
〉
で
あ
る
。
寂
静
印
は
仏
教
の
言
う
三
法
印
の
一
つ
で
あ
り
、
生
死
を
含
む
す
べ
て
の
煩
悩
か
ら
解
脱
さ
れ
た
絶
対
安
住
の
境
地
を
指
す
も
の
で
あ
る
。〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
は
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
言
う
絶
対
基
準
の
一
つ
で
あ
り
、
一
切
の
生
物
を
安
楽
浄
土
へ
導
く
真
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
〈
絶
対
〉
的
で
あ
り
、〈
善
〉
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
の
教
え
で
あ
り
、
仏
法
で
あ
ろ
う
。
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
中
で
、
太
陽
が
昇
る
と
、〈
陰
気
〉
な
霧
が
融
け
る
。〈
融
け
の
こ
り
の
霧
は
ま
ぶ
し
く
蠟
の
よ
う
に
谷
の
あ
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
七
五
ち
こ
ち
に
澱
〉
む
。
自
然
現
象
の
よ
う
で
あ
る
が
、
太
陽
の
偉
大
さ
を
謳
歌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
諒
安
は
〈
山
谷
の
刻
み
に
い
ち
め
ん
ま
っ
白
に
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
の
花
が
咲
い
て
ゐ
る
〉
の
を
見
た
。
険
し
い
山
谷
の
中
の
霧
に
象
徴
さ
れ
る
諒
安
の
陰
湿
な
気
持
ち
も
一
瞬
変
わ
り
、〈
心
も
明
る
く
〉
な
っ
た
の
で
あ
る
。
世
界
に
明
る
さ
を
も
た
ら
し
て
く
る
太
陽
と
同
様
な
機
能
を
有
す
る
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
は
人
間
の
心
、
つ
ま
り
内
的
世
界
の
闇
を
退
治
し
、
そ
れ
を
安
穏
寂
静
の
天
上
の
世
界
に
道
案
内
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
〈
ま
っ
白
〉
な
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
の
花
は
純
粋
な
も
の
の
象
徴
で
あ
り
、
ま
さ
に
救
い
の
世
界
に
通
じ
る
道
標
で
あ
り
、
天
上
世
界
の
曼
荼
羅
華
で
あ
ろ
う
。
諒
安
に
と
っ
て
、〈
ま
っ
白
〉
な
そ
の
花
は
自
分
の
心
の
暗
さ
を
癒
し
、
自
分
を
悟
り
の
世
界
へ
導
く
妙
法
を
象
徴
し
て
い
る
蓮
華
で
あ
り
、
仏
法
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
心
の
中
の
太
陽
で
あ
り
、
仏
の
化
身
で
あ
る
。
こ
の
聖
な
る
花
は
人
の
心
の
中
に
咲
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
人
々
の
精
神
の
世
界
の
〈
善
〉
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
は
「〔
峰
や
谷
は
〕」
に
お
い
て
〈
こ
の
花
を
よ
ろ
こ
ぶ
人
は
折
っ
て
持
っ
て
行
っ
て
も
何
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
花
を
よ
く
咲
か
せ
や
う
と
根
へ
智
利
硝
石
や
過
燐
酸
を
や
っ
て
も
何
に
も
な
り
ま
せ
ん
。〉
と
言
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
の
象
徴
的
意
味
に
つ
い
て
、
大
塚
常
樹
は
〈
北
天
を
指
す
方
向
指
示
植
物
と
い
う
意
味
〉
で
理
解
を
示
し
、〈
マ
グ
ノ
リ
ア
類
は
開
花
前
に
つ
ぼ
み
の
先
が
必
ず
北
天
方
向
を
向
く
（
蕾
の
南
側
が
太
陽
熱
で
成
長
が
早
い
た
め
）
こ
と
で
、
コ
ン
パ
ス
プ
ラ
ン
ト
（
方
向
指
標
植
物
）
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
マ
グ
ノ
リ
ア
は
、
北
（
天
）
の
方
向
へ
人
を
導
く
《
道
標
》
と
し
て
の
役
割
も
担
う
の
だ
。
従
っ
て
「
諒
安
」
が
見
た
マ
グ
ノ
リ
ア
の
花
は
、
北
天
に
象
徴
さ
れ
る
《
あ
る
世
界
》
へ
と
「
諒
安
」
を
導
く
花
（
方
向
指
標
）
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。〉⒇
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
、
マ
グ
ノ
リ
ア
が
北
天
を
指
し
て
示
し
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
、〈
宮
沢
賢
治
が
信
奉
し
た
日
蓮
宗
の
お
い
て
、
特
に
重
視
さ
れ
る
妙
見
（
北
極
星
）
信
仰
が
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
〉21
と
述
べ
て
い
る
。日
本
に
お
い
て
は
、
北
極
星
を
妙
見
菩
薩
22
に
見
た
て
て
星
祭
を
す
る
妙
見
信
仰
が
あ
る
23
。
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
、
妙
見
神
は
日
蓮
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
七
六
宗
の
寺
院
に
多
く
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
の
日
蓮
宗
に
お
い
て
は
、『
法
華
経
』
を
擁
護
す
る
善
神
の
一
つ
と
し
て
、
確
か
な
地
位
を
得
て
い
る
。
日
蓮
宗
寺
院
で
は
毎
月
朔
日
が
縁
日
と
さ
れ
、
洗
米
、
神
酒
、
菓
子
、
花
な
ど
を
供
え
て
、
七
星
九
曜
二
十
八
宿
を
供
養
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
星
祭
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
宮
沢
賢
治
は
妙
見
信
仰
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
マ
グ
ノ
リ
ア
類
が
開
花
前
に
蕾
の
先
が
北
天
方
向
を
向
く
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
な
ら
、〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
に
妙
見
信
仰
が
託
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
マ
グ
ノ
リ
ア
類
開
花
前
の
蕾
の
北
方
指
向
の
特
徴
を
妙
見
信
仰
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
は
平
ら
な
と
こ
ろ
に
だ
け
咲
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
峰
の
頂
上
や
道
の
先
の
と
こ
ろ
に
だ
け
咲
い
て
い
る
の
で
も
な
い
。〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
は
〈
い
ち
め
ん
の
山
谷
の
刻
み
に
い
ち
め
ん
〉
に
咲
い
て
い
る
花
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
は
諒
安
の
存
在
し
て
い
る
世
界
の
至
る
と
こ
ろ
に
咲
い
て
お
り
、
そ
の
〈
か
お
り
は
覚
者
た
ち
の
尊
い
偈
を
人
に
送
〉
り
、
人
々
を
悟
り
の
世
界
へ
導
い
て
い
く
聖
な
る
花
で
あ
る
。
至
る
所
で
咲
い
て
い
る
き
れ
い
な
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
の
花
は
疲
れ
た
り
苦
し
ん
だ
り
し
て
い
る
人
に
希
望
を
持
た
せ
、
そ
れ
を
導
い
て
い
る
こ
と
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
人
に
真
理
を
教
え
、
そ
れ
を
導
い
て
い
る
仏
法
あ
る
い
は
仏
の
喩
え
で
あ
ろ
う
。
『
法
華
経
』「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
」
に
は
、
〈
衆
生
被
困
厄
無
量
苦
逼
身
觀
音
妙
智
力
能
救
世
間
苦
具
足
神
通
力
廣
修
智
方
便
十
方
諸
國
土
無
刹
不
現
身
種
種
諸
惡
趣
地
獄
鬼
畜
生
生
老
病
死
苦
以
漸
悉
令
滅
〉
│
│
『
法
華
経
』「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
」
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
七
七
と
い
う
観
音
菩
薩
の
仏
法
を
広
め
、
衆
生
を
救
う
菩
薩
行
を
言
っ
て
い
る
偈
が
あ
る
。〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
が
象
徴
し
て
い
る
〈
覚
者
の
善
〉
の
存
在
と
役
割
は
観
音
菩
薩
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。〈
覚
者
た
ち
の
尊
い
偈
を
人
に
送
〉
る
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
の
空
間
の
軸
に
お
け
る
永
遠
的
な
存
在
に
対
す
る
賛
美
は
、
宮
沢
賢
治
が
読
ん
で
た
い
へ
ん
感
動
し
た
『
法
華
経
』「
如
来
寿
量
品
第
十
六
」
の
仏
陀
が
無
量
劫
に
お
い
て
衆
生
を
救
い
導
く
内
容
の
作
品
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
に
お
け
る
再
現
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
が
〈
マ
グ
ノ
リ
ア
〉
の
花
を
通
じ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
間
違
い
な
く
自
分
の
『
法
華
経
』
の
教
え
に
対
す
る
理
解
と
認
識
で
あ
る
。
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同
⒇
一
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頁
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北
極
星
を
神
格
化
し
た
も
の
と
い
わ
れ
、
国
土
を
守
護
し
、
災
厄
を
除
き
、
福
寿
を
増
益
す
る
と
い
う
菩
醍
。
尊
星
王
、
北
辰
菩
醍
と
も
い
う
。
形
像
は
一
定
し
な
い
が
、
二
臂
像
、
四
臂
像
の
形
で
、
雲
中
に
結
跏
趺
坐
す
る
姿
、
青
竜
に
乗
る
姿
な
ど
に
描
か
れ
る
。（
平
凡
社
『
世
界
大
百
科
事
典
』
に
よ
る
）
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澤
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⑶
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澤
賢
治
全
集
』
第
十
一
巻
筑
摩
書
房
一
九
七
四
年
⑷
姚
秦
三
藏
法
師
鳩
摩
羅
什
譯
『
妙
法
蓮
華
経
』
上
海
佛
学
書
局
一
九
九
二
年
⑸
原
子
朗
『
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』
第
二
版
東
京
書
籍
二
〇
〇
〇
年
⑹
金
子
民
雄
『
宮
沢
賢
治
の
西
域
幻
想
』
中
央
公
論
社
一
九
九
四
年
⑺
金
子
民
雄
『
山
と
雲
の
旅
│
│
宮
沢
賢
治
・
童
話
と
詩
の
舞
台
』
れ
ん
が
書
房
新
社
一
九
七
九
年
⑻
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
三
年
九
月
号
⑼
『
世
界
大
百
科
事
典
・
年
鑑
・
便
覧
』﹇CD
﹈V
er2
.00
H
itachiD
igitalH
eibonsha
一
九
九
八
年
（
シ
ュ
ウ
イ
フ
・
関
西
学
院
大
学
客
員
教
授
吉
林
大
学
教
授
）
「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
の
「
マ
グ
ノ
リ
ア
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察
七
九
